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ABSTRACT
Status gizi merupakan status keadaan tubuh akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Saat ini, banyak muncul
makanan cepat saji (fast food) yang disenangi oleh masyarakat, khususnya remaja yang menyebabkan perubahan status gizi mereka.
Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara konsumsi fast food dengan status gizi pada pelajar SMA di Banda Aceh dan
Aceh Besar. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan rancangan cross sectional. Jumlah
responden dalam penelitian ini adalah 90 orang yang diambil dengan teknik probability sampling. Data diperoleh melalui pengisian
kuesioner dan pengukuran berat badan dan tinggi badan untuk mengetahui status gizi. Analisa data dilakukan secara bertahap
meliputi analisis univariat dan analisis bivariat menggunakan Uji Spearman. Berdasarkan hasil uji statistik dengan Spearman
menunjukkan nilai p value = 0,02 (< 0,05) dan nilai r = 0,329 yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang lemah antara konsumsi
fast food dengan status gizi pada pelajar SMA Banda Aceh dan Aceh Besar. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa
terdapat hubungan antara konsumsi fast food dengan status gizi pada pelajar SMA Banda Aceh dan Aceh Besar  
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